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透過率等の計算-の適用範囲が,pd≫ 1,p≫ 回 を満たさない場合にも拡張され, また
C-Kの計算.における近似の誤差を解析的に評価することができた｡
一方,同じMaxwell方程式から出発してABCを径由せず直接電場の表式を求める方法が
ABC-free理論として張により示された｡この方法では分極率を閉じた形で求めず,積分核
の簡単な形を利用して二階の微分方程式を解くため,電場は2つの任意定数のみを含む形で求
まり,ABCの議論を必要としない｡後半ではこの理論をDA-DSのモデルに応用,a-…
及びdく… の場合での計算をし,それがABC理論と同じ結果を与えることを示した｡
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